







Study on the Actual Condition of the Dwellings 
which the Elderlies inhabite， inTakaoka City 
Shingo T品仏KI，Hiroshi HASEGAWA， Hideyo YAMADA， and Akiko URANO 
( Received Feb. 28， 1995 ) 
百世spaper aims to c1紅i今出eactual condition of dwellings which the elderlies 
inhabite， inTakaoka City. Main conc1usions are as fol1ows ; 
1) In Takaoka City，出erate of owned dwe1ling is high，出atis， 99.4 % of出efamilies 
wl白白eelderlies inhabite泊 theowned dwellings， 97.2 % : the couple of elderlies wi出
no children， and BB.B % : the single elderIy. 2) Typical areas of floor spaces of dwelling 
are smaller than 100 nf for the single elder1y， 115 to 200 rf on dwel1ings for the 
couple of elderlies， and larger出an150ぱ ondwellings for the family wi出 elder1ies.
3) Typical age of dwellings is more than 30 years old on dwel1ings for the single 
elderIy， and 16 to 30 on dwe1lings for the couple of elderlies. On the other hand， on 
dwellings for the family with the elderly， relatively newly built dwellings are more 
specially among larger dwe1lings. 4)百leEuropean style of toilets， bustubs wi出 low
























①「高齢単身j : 65歳以上の高齢者 1人世帯
②[高齢夫婦J どちらか一方が65歳以上の夫婦のみ世帯





























高齢夫婦 I--"--fõ-õ-~-H--t------------~------j- --j--------9-i~-~1-j----------L-8-~ 






合計 !65-69嵐 170-74歳 175-79故 180歳以上











37.2%) 0 ついで 175----79歳」が多く、男性では27.8%、女性では31.1 %を占める C 高齢単身者に
おいて高齢者が多いのは当然であるが、両者を合わせた75歳以上の後期高齢者が高齢単身世帯全体
の2/3(67.2%)を占めている。 3世代(2世代)同居世帯で高齢者が 1人の場合も 180歳以上」が
圧倒的に多い。男性の40.7%、女性では45.0%を占める。ついてい多いのは男性、女性とも 170----74
歳」である。一方、高齢夫婦世帯の場合、男性で最も多いのは 170~74歳」であり 34.9% を占める。












り、また、 「常勤」として働いている人もおよそ 1割し、る。女性では 165--69歳」の段階で、 「自




合計 |自営業 l常勤 |パート l会社役員| 内職 |無職]弓の他
全体 100112O6 E 1719.2 1先 45.3 7E 
36 【 55 12 771 7 
3. 2%1 4. 9% 1.1% 68.5% O. 6 % 
65-69歳
1003.403 % 18643 首 93.4 9E 72.7 9E 
25 3 189 2 
7.3% O. 9% 55. 1 % O. 6 % 
70-74歳
1003.605 克 207.4 3% 3.14 8E 16 E
11 7 251 2 
3. 0% 1. 9% 68. 8% O. 5 % 
75-79歳
1002.204 児 174.0 9耳 13 児 13 %
10 2 164 2 
4.5% O. 9% 73. 2% O. 9% 
80鼠以上





4.6% 86.1% O. 5% 
表-3.2 女性の年齢別職業
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以上の点は、 「健康である」、 「ふつう(おおむね健康)J、 「体調が優れないが床につくほど
ではない」の回答に注目するとより明らかになる。すなわち、高齢単身世帯を除くと、その他の家
族型では「ふつう(おおむね健康)Jが最も多く、次いで「健康である」、 「体調が優れないが床
につくほどではない」の順となる o 一方、高齢単身世帯では「ふつう(おおむね健康)J、 「体調
が優れないが床につくほどではなしリ、 「健康である」の順となっており、 「体調が優れなL、が床
につくほどではないj の割合が、他の家族型よりもはるかに多い o 男性の約4割、女性の約 3割を






















|i'o'F~t""""""H'~'hj ベ羽 >..+..........ï~hj . ...:=r==.~~.fir-"-''':'''o，，- 'h 
高齢単身 | ioji;i dib1 121 J-| 6jbl :-| 014 0.-iz 
高齢夫婦 1'."'To・C・;i d24 oizl i-| i.-LI 7 1 0ozl oJM 
(24R出居1......ïo.ð.~.~.~.+-.......1~.!.hj............o・ ~."j.._._.......~...._+...........0..- -t%1............~......j............o..-.t."j......-
はさらに大きくなる O
持ち家の場合、 64- 表一 7 家族型・住宅所有関係別部屋の合計数






































体 ifo-lHl---s1!hl--Tó-~-~~-----Tf~ï-FT?l~l--- ---/hl-=5-t~-~ 
高 |持 ち家 | ïó-ó~&i-I------4tlI-- --i?-hl-----ï厄2"三ふj号弘刻う;b刻~j-----T2ふ訓j九志刻;b制~l---lふ?i2弘引一L副;与以~j---- / :!r首市p乍塁営酌什li凶0ω“'0_バ苧\:Jι.:i.;民;誌~--I---ïòば0t!;b副r------~-----l-----<------I-------->---I--------=J=
i! 民間借家 l-ï.Ó(l-.--H- -I---ï-ö-/-~f------~------l----.---~------l--------~------l-------.~------l ・ j 
間借り h-Ó-ó-:-óll---TóバJ------~------j-------->---j-----<------j--------~~J-=:
その他 I--i-ö-ó-'--ó-~--I----i~~-_-bf------~----j--------~------1--------:------j--------:------j--------: 
体 h-ól-~符別;;引一--1-----1ω9 与;耳%1-- -1"，而-b0?剥 一t幻J?令;J 2泊47立;;b副~I-----ïμ4j均1，1----i“0?一;Lz 
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世| 寺ち家 I 1.07.5 
代 UO.<L.旦
~(市営(県営 )1 一 一一 _2
2 I 主主主 J 100_ 0% 
t世|民間借家
代--.lJ0旦ι旦里























































100_ 0 % 
3 




合計 1-5年 事-10年 1-15年16-20年~1-25年同-30年~O年以上
全体 1070.3 OZ 36.3 7E 105 134 25 29 250 67 6.2先 7.9% 15，0% 13.4% 14.7% 39.2% 
高齢単身者 1032.4 0% 14 2覧 15 14 29 29 47 186 4. 6% 4.3% 9. 0覧 9. 0% 14.5% 57.4% 
高齢夫帰 1030.6 OE 15 6Z 15 20 49 45 54 18 4.9蒐 6.5% 16. 0% 14. 7% 17. 6% 38. 6% 








日 IT-扉 F 写1-15年16-2叩 254:f6-3百戸川
全体寸 ò'F'hl""'~ ï":'hl""""/-hl' ......4.~hl....".，/，h{..... ，.，/-b-~I... ， .Tlhl.".--5，~.~.h 
高
住宅、民営借家は 9害lj E川
iõ.t'~'~'i""" T:，li-"， ~"5': .~~j-，.~:.~九1.. "T/'Ó.~j-.引 f/í'~I"""5'/h
ioojbltizli-h15判 i:，hl..Ti.-hl..Ti.-，hl.，..s/.h 
i'ôl.hj"" ，"'~j.""".ç.hl. ，..， ..i.hl. 5. hF. 11hj"""g.-'~:，~j"""s'/'h' 



















一-1ー 1."";i: 'h1"'~7: hJ ..i:.hF. .i:1J.... ， ..7~ ，~~1 “1iι 
i'o:Lhl ""'c'hl.，.. Ti. hli .5..hj."..-s.hi ..5ふ16-6!?-E
全体 1...ï'ól~.hl.. ，，~T.-.hl. "-/hL "'l~%1" . 'it 4'd %1"...f/hl.....ï7~，hl.，..，，3"~.!.h 
30坪未満/.. rÓ'ó'.~'~'~I""'~'~ ..，1二i.hl-..s.rie . "'f.ri.t/-. 1 6""'~;.%I.....ú....~.%1.""'4"8".?'6元
高円。~叫I"'ul'hl 刻'6".hl......~..-.hJ19:.hl""'Ti.":xj""T6.: ，hl. ， ''':ï5'!'~ 完
全い5-4坪1.TO()引 ，+ ".'6:hL'3.'~l' î;/~J'i:/~.%j ..ilt.il.， "3/お
婦 I45-59坪 1.To"o"!hl..2斜，..7:hl..'9. hi"i/hl.. Ti:.N. 'Ts~-lJ..' "i5.!，h; 
60-74坪I"'io/hj.， " j. "'f.~%j ....7.~%iTf.z.%j... "f'h! 'isふj-"4./.h
75坪以上I-Tol'hi.i:.hl.. .j.iO. ~~l. i3".hj. :f hj..To. ð.~j..' 'ïïõ.L~.x 
全体 1'1~rhl' '''5~hj''''''/ðibl~.O~%jT~!hl' îP-hト d~hj.. '''à~.6.~.~ 
L い0 坪未満 lioA~1'". ， ì:.h1. ， --'.4.:.h1..joJ'~k' . "2/h1." [4む-'"6'..hl.，--à6~'h 
ゃい0-34坪I-'io'/hj."I:.iιl.，-4:hl ....6.~.%jii;zj"'ù.'hj .."jc，hl.，.，4i!，h 
i l3一 liot'hl" "'2む~l"""'/'~%l Jid 2"5刻 i6!Jxl.... ，T.L~.%1 ， "'"2l1x 
Bい5-59坪 l.ioPb%j..，./.hl". 6Jhj . g2h1" T/hl. 'T/hj"I/ふl""a/h
居川0-74坪)'-iod.4'hl-.~"/'hl" "./.h!'{f2h!. '16刻 lo引 Iふ!""'3/J~
75坪以上1♂h1"'/h¥"jιJ JL1 10刻 171iJ iふ1djb 
ち家住宅規模をまとめると以下のようになる C
高齢単身世帯の場合、延べ床面積30坪未満、室数は4室 (4DK)以下となる。
高齢夫婦世帯は延べ床面積35坪Cl15m2) --59坪 (20m2)、室数は5室 C5DK)あるいは 6室 (6
DK)となる。
3世代(2世代)同居世帯の場合、延べ床面積は45坪 (150m2) 以上であり、その中でも75坪 (2

























齢単身世帯では 2割、高齢夫婦世帯では 3割である。 3世代(2世代)同居世帯では4割弱となり、
66 
表 10 家族型・住宅所有関係別居住年数
合計 1 1 -耳 ~-1咋lll-15年 116 - 20勺 1- 25呼ト30年F時以上
iõ-~~-hl--------/hl-------lhl 弘1--------9-~-hl ふi i211・~l'" --4~~-h 
高 1 持 ち家 r- '-i-õ-~'~'~-%l-""'--f-I%l--"-~/W'-"'-"{!三弘剥;b副~1'--- -/弘引:む制%1--/弘引;bNEJ 耳! isJji1治矧b制h1----d.~-~
壁F 乍E 営酌叶l-'iOω“b6A一!別;b制1-%覧;l-'-j一5-.ιふ.-h1弘判;7一j制!% 討 :制~J-'-'l ，fふ;3ふ剥-白覧%l-'--'-i日4今 :副%1-，-，-，->，-イl ~. -j 
:1 民悶f借昔 家 |ト刊i而00JrパふZ_う弘iむ制~-%1 21.仁:j九刻弘制%1-'"2泊6.;j←:hl-i甘f-判一
問f借昔り I-iO-.-一-h1---<---1-- - j --->-+-5ω0 ;む一白E 
iO-o.-hl--->--j--- ----+------>----l--------~-----+_--Kõ-.--hj 
日 1----i-ôt!.~-~1-------i.--h1---.--.-/h1- 引 ùth1 (/~% 
持ち家 1-1凶0i祝9_弘引iし制:し%1-ぞti:;.刻一;;;;}
E 戸主乍(塁営吋>j---Tõ-Õ-.-一;μh1---<---'-+---j詞8;;ι剖; む'古~l-----j“8.:;Jぷ-; ぷ;;ふ-白~J----j“i;制~1-'---<
長 l 民間借家 1-.-1-õ-õ-.--h1--------~------1------5-ô-.--hl--------~------l------h.-~-%l
全体
そのf也
50 _ 0% 
1-fio-.-o'!Ii 
53 I 110 
16. 8矧 34.9%
53 I 109 
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i 0 i i弘引:b制%j iô~.~弘hl------- lÕ-~.1 
; j丸訓;h副児l--.--.-------5I~弓弘引;;与副完:-%j------. 6-/一jE 
i7 一i弘刻え弘引:b制%1-.-.----l!ï~~三弘引ib剥hj-----------T/.h
i i j弘引?お制%l-.----IT.Lh制%j;j- l/-h 
i0;-一%1-------..-.-T5-~弘~-%!--.--- 4瓦:z
0 ; ?九川別;b副%j---Tõ-ð-~弘引;b制%1-------- --.lõ-/~ 昆



































































全体 高齢単身者i両齢夫婦 世代同(居2世代 j
合計
10170-7O包11103025OH 103007OH1 :1010075 OE日
当 良い
36862 8E 44144 3H り
の ふつう
489591 拡 4U 132 6E 152 5 52 G7 
上込 4 Y.5 % 52.7% 
さ 悪い
119.4 E 1549 l hi! 9.294EI | 10i 16 8E 
台計
10170.07 OH 10302.5 0克 1030.07 0血 1010.75 0血風
通 良い
582.90 l E 55179 lz 51l 57 lE 55154 5E し
の ふつう
474-696 E 4013.O0 Z 4614.2 3施 446.94 OE 良
さ 悪い
3501 E 416 9到 2.8 6E 2-57 H 
4ロ~ 合計
10i70.07 0耳 10302.5 0E 1030.07 OE 10107.5 OE 所
の 使いやすい
81456.7 9H 8278.4 施 8287.31 Z 894.12 8H 1吏
L 、使いにくい
1 1i9，4 H 1239 0耳 9249 E 1 1126 7E や
す ふつう
24.6 7E 02 6出 27 3E 33.7 4E さ
ぷ'"ふ さ日1十
10170.7 0島 10302.O5 E 
130302I 6G 7891%施 1旦41旦ニ'4旦S8 7E蒐イト I 和式
4722.4 地 531.7b 8耳レ
の 様式
59320 9Z 43142 7出 6520目0l hi 537.8 E 様
式 ポータフノレ
363 7E 2，8 5E 260E1144.69 血トイレ
i谷 合計
101702.3 OE 103056 0昆 1030.1 O1Z 10105.O6 E 室
の ある 81570.35 耳 529.12 6H 827.3 8z 91062.0 6H 有
無 ない
12218 7E 4014.4 E 1238 2E 33.6 4E 
託手 合計
1 {1l 4U85 OE 100199 OH 1 O 2li.69 OZ 0 1017 h野 100. 0 % 
と 高い
12758 4施 2755 6耳 1644 E 
313151E1 9 643施‘ 床と 同じ
34048 2H 265.3 6耳 287.36 E の
高 低い
572759 施 45-971 H 5149 E 55339 0E {ft: 
反日 合計
10170.64 OZ 10a 066 OE 103016 01 1010082 0鳴下
の ある 9162.27 E 8320.0 OH 923967血! 910G 3.31 E 有!
無 ない
713.7 8H 186.6 0E 62.0 3耳 4.571 H 
|合計 1015097 OH 10208.0Ej1 -1020;90OEl|-一一 1610020 7 
廊 広い
479.7 9H 349.7 6H 412.9 5Z 555761 z 下
の 狭い
5846 H 102.49 E 723 9Z 63.4 0E 中高
3尺程度
47414 7E 515.4 OH 4713.8 6H 12441 2.2 E 
子 合計
10170-64OH!103066OH1!1030i6 OE 10l U 0O .L 0拓す
ある
4873.4 3E 3212.0 8Z 4915-3 l z 55159 7E 0) 
有無 ない 5293.81 Z 6274.6 2耳 5016.91 見 485.24 E 
合計
1080.25 OE 1001 16 OH 10015.2 OE 105057 0施手
す 浴室
226.16 2E 252.O9 E 192.9 lz 2815.8 4E り
便所
3392.4 3E 404.7 5E 3858 2Z 1328.169 耳つ
L 、 階段
762081 E 637.4 8E 71 .17 OE 184710 2出て
廊下










54.3%と過半数を占め、ついで r3尺より広L、」が33.7%、 r 3尺より狭L、」が12.0%となる。高
齢夫婦世帯では r3尺程度」が47.6%と少なくなり、代わって r3尺より広L、」が43.6%と増加す


























































善 100. 0克 100.0% 
の 配慮した 213749E11124.61 z 59 274 有 19.2% 25.5% 
無 配慮 71383.3l Ei!8278.44 E 
248 801 
していない 80. 8施 74. 5先
合計
! 01 30275 40 矧釦1 1 0 74 031 3 箆%
59 274 
100. 0克 100. 0% 
改 新築した 4 43 
善 6，8% 15，7% 
の 改築した 127 19 23 85 
内 34. 0 % 46.3% 39. 0% 31. 0% 
t廿v 増築した
187.0 7E 
8 4 58 
19. 5施 6，8% 21. 2% 




全体 高齢単身者 局齢夫婦 回世代同(2居世代)
合計
10170.7 OE 1030.25 OE 10300.7 OH 1010.75 0% 改
の普 予定がある
1729.8 5Z 413 0E 19.691 z 202.4 8% 有の
無予 予定はない 81420.9 5H 936.12 OE 8204.6 l z 7895.21 % 定
合計
1002.98 OH 100.13 0克 1006.O1 Z 10202.4 0% 
改 新築する
92.9 7H 3.2 3H 1 126 % 普 7，7% 
の 改築する
206.51 Z 23.3 1蕗 23.14 OZ 194.4 6% 内
廿"" 増築する
‘3.140 拡 4.150 % ・ー-._.・F一宇一.ー・'・ー -ー -ー-.・ー ・ー--
少高し齢手者を向加けに
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齢 F味. 娯楽機能 1..5.!立弘効;対iIl..5.1立弘訓;h以iIl..oι一õ.iÏíl........8.:.~お判!弘制%1........>-:8
単 ド門園 . 緑地機能 I.....ï而6j当三弘刻;;ふhl古，.iÏíl.....ï同6j弘引;ら制iÍíj....TC~ふ.;;ふi;b守白iÏíj........4ι;;一iÏíj......--:......L...~同ò:
身|スポ一ツ機能 1........3.~.~.~J.......3.~liÍíl........õ.:.ô.iÏíj....... 8付 >.l..< 
者| 商業施設 ....ï/hl......ïlhF2Ll~1. ...ï.3"...~.iÏíl.....Kõ:.hl 
ZT222長1.-sF.hl...3V.hl...2fi:.hj. :tQ・:1%1........~.....+.......~移動機能 1..-g3対 /h!...T4.:.hj....-g:.hj. -.+...-
その他 I...o.:hl...o.: .hl .......~...J 
特にない ...il.h!...ilt%j....y.I.iIj. .TL.!計ート 1..<
全体 h.õ'õ市:..I..i.õ.l~I.j..i.õ.õ.:.õl.j..i.M:.ôt.j........~......j...... -
医療機能 1..;{P.hl.. .à~制 6ff:.~.~j......6.6.:.f 耳;j.....<......j




夫 F門国 . 緑地機能 1.....2幻JtJ?弘淵hl.....iã~.，点ふ~.句号弘-iJ弘;;与-古iÏíj........~.....+....ï“6什-十 j..< 
婦






特にない I.....ïï出1......ïï~+iÍí!........:......1.....ï.6判 .>-.1 
全体 h.õ.~.~.~l- h.õ.ö.~お j..ïõ.õ.:.ôl.j..i.õ.õ.:.ô{.j.ï.ó.õ.:.õl.j.......医療犠能 ¥...4t.hl...4.fhl...5.o.:.d.iIl..is.:-d%j..jo.:hl 保険福祉犠能 1......31~l{....è!.hl.....Kò:.hl.....Kõ.:.hl...... -
生涯学習機能 ...d-~hl..... d一党iÍíj......5.õ.:.hj......E:.k~1. .<.. 
~Iクアハウス犠能 1.....4t.hl......4tliÍíj.....5.Õ.:.hj....2Ç.Ò.iÍíj.......
~r味・娯楽機能 1......j -õ-.!liÍíl......i.ö..!.~.iÍíj........:......j........:......j........:......]........:
if国・緑地機能 1.....iP.hl.....21~liÏíj...... :..j..7.5:.hj..Io.:.hj. 
自|スポー ツ機能 | れ~I.......-/.hj........:.....+.......~......j........~......j........~...~
居 l 商業施叡 | i!?入I......d.~らl....i.õ.ò.:.hj........~.....+...j.õ.õ.:.hj........~






















2 )住宅規模は高齢単身世帯の場合、延べ床面積30坪(100m2) 未満、室数は 4室 (4D K)以下
が多い。高齢夫婦世帯の場合、延べ床面積35坪 015m2) --59坪(200mつ、室数は 5室(5 D K) 
あるいは 6室(6 D K)が多い。 3世代(2世代)同居世帯の場合、延べ床面積は45坪(150m2) 以
















8 )過去 5年間に高齢者に配慮、した新築、改築、増築、内部の改造を行った世帯は、 3世代(2 
75 
世代)同居世帯で 3割、高齢夫婦世帯で 2割、高齢単身世帯で 1割強である。
9 )住環境改善に対する政策要望として、高齢者は高齢者向け住宅新築、改善への助成や住宅維
持管理等の相談窓口の設置を希望している。また、克雪住宅への関心も高い。また、周辺近隣施設
に関してはより多くの医療機能を要望しており、また、クアハウスや仲間が集まれる場所など、憩
いの場所を求める比率も高い。
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